Grads must meet needs of industry, says Najib by New Straits Times, Eileen Ng
Gradsmustmeetneeds
of industry,saysNajib
DeputyPrimeMinisterDatukSeriNajibRazakseemsimpressedwith theconvenienceof lookingfor vacancies
onlinewhilevisitingtheNationalCareerCarnival2007exhibition.- NSTpicturebyMohd YusniAriffin















lum is the exclusivedomainof
academics,"hesaidatthelaunch
of theNationalCareerCarnival
2007 at Universiti Putra
Malaysia.


































would ensure graduateswere andmarketability.
pro-active,positive,hardworking He saidhavingup-to-datejob
andconfident. skillswasnolongeranedgebuta




Earlier in his speech, Nik grammeswithoverseascounter-
Mustaphasaidthecarnivalwasto partstoincreasetheirknowledge
increasegraduates'employability andcompetitiveness.
